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DIARIO OFICIAL
DEL
1\11NISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIA.L
'REALES ORDENES
dad al citado heoho de armas, había ascendido á oficial, se·
gún real orden de 30 de agosto de 1898 (D. O. núm. 193).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
20 de ootubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.-~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su llombre la Reina.
Regente del Reino, por resolución de 8 del actual, ha tenido
á bien conceder á los segundos tenientes de Infantería (E, R.),
D. Francisco Corral Rengel, D. José MODserrat Lecha y Don
Francisco Morgado Vaz, la cruz de primera clase del Mérito
Militnr con distintivo rojo, y al de igual empleo y escala
D. Agustín Sánchez Martín, mención honorífica, en lugar
del doble empleo de ofioial que el Capitán general de la isla
de Cuba les otorgó por servicios en aquella ;;ampaña hasta
fin de junio de 1898, según el Boletín Oficial de la Habana
núm. 39, de 15 de julio de dicho año, una vez que se
hallaban en posesión del citado empleo de segundo teniente
por el combate en «El Chino», de 1.° de marzo anterior, ¡:e-
gún real orden de 30 de agosto siguiente (D. O. núm. 193).
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimientoJ!y
demás efeotos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señores Capitanes generales de Andalucía, Aragón y Castilla
la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de~Guerra .
Señor Comandante genel'al de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de guerra.
LINAIlES
SECCIÓN DI ESTADO MAYOR Y CAKI'Af{A
PLANTILLAS
Exomo. Sr.: En vista de la oomunioaoión que didgió
V. E. á este Ministerio, dando ouenta de haber suprimido la
gratifioación de esoritorio que se abonaba al jefe y ofioiales
que prestan servicio en los fuertes del campo de e?a plaza, por
las rtlzones que expone, y proponiendo que el jefe de la línea
exterior sea de plantilla, en atención á las ventajas que con
ello han de reportarse al servicio, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido aprobar la determinación de V. E., y resolver que se
nombre desde luego un comandante para desempeñar el ex-
presado cargo en comisión, ínterin figura en presupuesto,
para lo cual se incluirá, en el proyecto para el del próximo
año económiéo de 1901; abonándose á dicho jefe la gratifica-
ción anual de 100 pesetas para gastos de escritorio que.figu-
ran en el presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
RECOMPENSAS
•• 0>
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Capitán
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 8 del
Regente del Reino, por resolución de 8 del actual, ha tenido actual, ha tenido á bien confirmar la concesión de la cruz de
á bien conoeder al segundo telliellte de Infantería (E. R.), primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha
~. Francisco Morgado Vaz, la cruz de primera olase del Mé· por aquella autoridad á favor de los segundos tenientes de
:rI~O Militar con distintivo rojo, en vez de la de plata de la Infantería (E. R.), D. Agustín SáDchez Martín y D. Francisco
nllsma Orden é igual distintivo, pensionada con 2'50 pesetas, Morgado Vaz, por el comportamiento que bbservaron en los
que como sargento le fué otorgada por la n,coión de Viajacus, Icon.lbutes librados contra los insurrectos de aquella isla en
de 25 de marzo de 1898, según real orden de 17 de enero de Masio y Pasomalo, los días 12 y 13 de abril de 1898.
l899 (D. O. núm. 18), teniendo en cuenta que con anteriori· . D.e real orden lo di~o á V. E. {lara BU c;Jonocimiento y
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LINARES
Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla la Viejo.. Señor Capit..-\n general de Cataluña.
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra. o.~
demás efectos. Dios guro'de á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Capitán
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 30 de
septiembre próximo pas:¡,uo, ha tenido á bien confirmar la
concesión de la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por aquella autoridad en favor del se-
gundo teniente de la Guardia Civil (E, R), D. Jerónimo Ve-
cino Huerga, por los servicios de campaña que prestó en
aquella isla hasta fin de diciembre de 1897.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimien~oy de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de "Í900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Capitán
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 8 del
actual, ha tenido á bien aprobar la permuta hecha por
aquella autoridad del empleo de segundo teniente de rnfan-
teria (E. R.), que habia obtenido por la acción en el Plátano,
el 14 de julio de 1897, según real orden de 24 de febrero de
1898 (D. O. núm. 44), D. Leocadio Goria Tamame, por la cruz
de prim~ra clase del Mérito Militar, una vez que estaba en
posesión del citado empleo, por el combate librado en Semi·
llera el 22 de febrero de 189'i', aprobado por real orden de 20
de diciembre siguiente (D. O. núm. 288).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900. "
LINARES
Señor Capitán' general del Norte.
I:'eñor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. Manuel Azcona Vicente, en
súplica de que se le ponga en posesión del empleo de primer
teniente, que dice le ha correspondido; y resultando de
antecedentes que este oficial pidió el retiro, que obtuvo por
real orden de 15 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 204), y
que por otra de 5 de marzo último (D. O. núm. 51), se dejó
sin efecto dicho retiro, volviendo á prestar servicio en activo
ti fin de cumplir el plazo de seis años, necesario para legali.
zar el empleo de segundo teniente, que para servir en Ultra-
mar obtuvo en real orden de 6 de noviembre de 1896 (VIARIO
OFICI.AL núm. 224), sin cuya condición sólo podia obtener
como retirado, el haber señalado á los escribientes militares
de segunda clase, de la que procede, el Rey (q: D. g.), Yen
su .. nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesada, por carecel' de derecho á
lo que pretende, puesto que su existencia actual en el Ejér·
cito es sólo condicional l por tiempo limitado y con el fin que
. antes se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de octubre de 1900.
LINARES
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instl1n{lia promovida por el segun-
do teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Infan-
teríaReserva de Játiva núm. 81, D. José Serrano Arocas, en
súplica de que se le acredite en su empleo la antigüedad de
27 de julio de 1895, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo oue solicita; siendo
la antigüedad de 28 de octubre de úme, '"que tiene asignada,
la que le corresponde con arreglo á lo dispuesto en el caso 3.°
de la real orden de 9 de noviembre de dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 da octubre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGAN~ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el soldado del
4.° batallón de Montaña Justo Morillas del Olmo, en súpli-
ca de que se le conceda la rescisión del compromiso que con-
trajo como educando de música, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
cederle la rescisión que solicita, por existir en el cuerpo que
sirve excedente de su clase, por efecto de la reducción de las
plantillas; disponiendo, en su consecuencia, que dicho solda-
do cause baja en el expresado cuerpo, por fin del presente
mes, expidiéndosele el certificado de los servicios prestados,
según lo dispuesto en el arto 210 del reglamento para la eje-
cución de la vigente ley de reemplazos.
De real orden J.o digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1900.
LtNAiES
.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este Ministerio
por el Cónsul de España en Orán, promovida por el sargento
del disuelto batallón Cazadores expedicionario de Filipinas
núm. 12, en situación de licencia ilimitada, Jacinto Eladio
Bretones, en súplica de que se le conceda auto~ización para
residir en Orán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, con arreglo á lo dispuesto en el arto 231 del regla-
mento para la ejecución de la ley de reemplazos y real orden
de 10 de diciembre de 1899 (C; L. núm. 400).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 11:l00.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--+.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIERÓS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto para"
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suscripción al servicio telefónico en el hospital militar de
SántS. Cruz de Tenerife, que importa 48'90 pesetas, yasi.
mismo 10, propuesta eventual del material de Ingenieros para
el mencionado servicio, obteniéndose la asignación necesaria
haciendo baja de igual suma en la que figura por distribuir
en la propuesta de inversión en ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-oeo
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
eventual del material de Ingenieros, que V.·E. cursó en 3 de
octubrecorriente, y que tiene por objeto llevar á cabo. la re-
construcción de un cielo ruso en el cuartel de los Docks,
obteniéndose las 14.700 pesetas de asignación á que asciende
dicha propuesta, haciendo baja de igual suma, á la conce·
dida para renovación de cañerias de agua enel mismo cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor éápitá'n general de Castilla la Nueva.
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCION DE CUERPOS DE SEItVICIOS ESPECIALES
TRANSPORTES
,·E~ºJAp'.$r~:En v~sta de la instancia que V. E. cursó á
este :Mi:iliatério:én 27 de marzo último, promovida por D. Rí-
ca¡'di~a¡'tínez Casas, en súplica de reintegro de pasaje de
Filipiii~sá la Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina 'Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
.tioión del interesado, una vez que no existen antecedentes
. queju¡ltifiqu6n que haya sido primer teniente de volunta-
rios movilizados en aquellas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Beñor CapiUm general de Cataluña.
--<:>+:>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio l?lf_20 de julio último, promovida por el co·
mandante de Iriranteria D. Edua~do Catalán Escrich, en sú-
plica de reintegr'o de pasaje de Cuba á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar 11\ petición del interesado, una vez que
el motivo de su regreso á la Peninsula fué para hacer uso
de una licencia por asuntos propios.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de junio del año próximo pasado; pro-
movida por el farmacéutico muyor D. Felipe Cabrera Alonso,
en súplica de reintegro de pasllje de fuerto RiQO á la Pepino
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sula, que se le concedió por real orden de 17 de diciembre de
1896, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste 0,1 interesado
que se le abonará el pasaje de referencia, en la forma que
se determine para cuantas obligaciones hayan quedado pen~
dientes y correspondan á los presupuestos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2Q
de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia.
miliUtr de Puerto Rico.
-~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó l:\
este Ministerio en 27 de sep~iembre próximo pasado, promo-
vida por el capitán que fué de voluntarios movilizados de
Cuba, D. Antonio Juan Sotomaycr y Gispert, en súplica de
que se le sutisfaga ~l impOl'te de su pasaje de aquella isla á la
P~ninsula, que se le concedjó por real orden de 28 de octu-
bre del año último (D. O. núm. 241), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la H.eina Regente del Reino, ha tenido ti bien dispo-
ner se manifieste al interesado que se le abonará el pasaje de
referencia en la fOIma que se determine para cuantas obliga~
ciones hayan quedado pendientes y correspondan á los pre,
supuestos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
..-
SECCI6N DE ADMINISTRACIÓN XILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. 8r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de septiembre último, promovida por
el maestro armero del primer regimiento de Zapadores :M:i~
nadores Rafael Montero Jiménez, en súplica de que se le de·
cIare indemnizable la comisión que desempeñó en la fábrica.
de Oviedo, en las prácticas delfusil ~user, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
otorgar al interesado los beneficios ,del arto 22 del vigente re·
glamento de indemnizaciones durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de septiembre último, promovida por
el maestro armero 'del primer batallón del regimiento In.
fanteda de Burgos núm. 36, Francisco Ochando, en súplica
de que se le declare illdemnizable la comisión del estudio y
práctica del fusil Mauser, que hizo en la fábrica de armas de
Oviedo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido otorgar al interesado los beneficios
del arto 22 del vigente reglamento de indemnizaciones, du~
rante el tiempo de su comisión.
De rool orden lo digo á, V. E. para au conocimiento !
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demás efectos. Dios gUllJ.'de á V. E. muchold años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de septiembre
próximo pasado, conferidas en el mes de julio último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Eug'enio Jiménez Ruiz y con·
cluye con D. José Salvat Martí, declarándolas indemnizables
con loa beneficios que señalan los articulas del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y E'fec-
tOE' consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. 1\1a.
drid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ArmaS ó éllerpos Clases NOMBRES
Relación que Be CitC6
I Articulos 1,*
Idel reglamentol PuntosÓ real ord.c~ . donde se desempeñóen q ne e~!an la comisión
comprendloos
Comisión conferida.
Juez permanente , Comandante. D. Eugenio Jiménez Ruiz ,
'luLa (excedente) Capitán..... }) José Hernández Pla ..
Zona reclutamiento de I
Játiva Otro 1 » José Buj'Piquer :.
ReO'. Rva. de Játiva. Otro }) :MaIiano Barceló Marzal... 1
Id:m de Lorca Otro........ »Alberto González Gelabert.
ldem de Alicante .•.. Otro ..•..... »Emilio Soria Cruz .
Zona l'eclutamiento der
Lorca Otro........ »Mariano Gómez Kaval'l'G..
Reg.l'tva. Orihuela Otro........ »Tomás de la Torre Perales.
Jul'iqico 1" auditor... ) José JliIuñoz Repiso.. '" ..
lc 1 \ »Francisco Ramos Bascu-)orone ~ fiana , , \1 " Ingemeros .........• Capitán .. ,.. »Francisco Castel1s Cnhel1s.Otro.. . . . . .. ) Félix Angosto Palma ..
Beg. luf.a de Otumba. Armero..... »José Bobés Cimadevilla .
Idem de Tetuán Capitán...•.
8.° Montado de Art.a• Otro .
11.° ídem l,pr teniente.
Sanidad Militar Médico llli1. .
Madrid 20 de octubre de 1900.
) Jesús Ibáfiez Varela., ....
~ Guillermo Escdba de Ho-
mauy•.................
}) Luis Tortosa Taléns ..•...
» José Salvat Martí. .......
10 Y11
16
24
24
24
24
2·1
2:1:
10y 11
10 Y 11
10y 11
10 Y11
16
10 Y 11
.
10y 11
10 Y11
10y 11
Játiva , .. ,¡{uez ins~ructo.r de una causa.
ldem . . . . . . . . . . . .. t:iecretano de ldem.
r
Valencia ~ldero •.............
M~rcia , , Cobrar libramientos.
AlIcante .
:VIurcia.....••.....
'Odhuela ........•. ',conducir la consignación desde
Alicante.
Cuenca .... , .... " Asesor á un consejo de .guerra.
(
}{Ceibir instrucciones para el des
M j 'id empefio de una comisión con
• al r • . • • • • • • • • • ferilla por real orden d9 18 de
ahril de 1899.
Cnenca Fonnar pal'te de U11a junta de
!lniendo.
Archena ...•...••. Intel'venir la entrega del cuartel
I
enfermería.
Oviedo.........•.. Recibir la instrucción práctica
d(~l Mauser.
Madrid Defensor aute l:11 ConsejoSupremo.
Cádlz, .•......•... IAsi~tir al c.urilo en laescuela prác
Idem \ hca de tuo,
Murcia •......... ¡Dirimir diAcordias ante la Comi"
sión mixta.
LINARES
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. Enrique Fernández Arias, vecino de Quiroga (Lugo), en
súplica d'6 abono de la gratificación de continuación en filas
que haya devengado como sargento en el disuelto ejército
de Cuba; resultando qué el interesado tiene reconocido el
derecho á la expresada gratificación desde 1.0 de enero de
1897, habiéndosele acreditado la de dicho mes y la de febre·
ro siguiente, á razón de 15 pesetas cada uno, en el primer'
batallón expedicionario del regimiento Infanteria de Lucha-
na núm. 28, asi como también desde 1.0 de julio de 1898
á fin de enero de 1899, á 22'50 pesetas mensuales, en el
primer batallón expedicionario del regimif'nto de Tetuán
núm. 45, ue la misma arma, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bro la Reina Hegente del Reino, hlt tenido á bien conceder al
recurrente el abono de la exprel.'ada gratificación, devengadlt
tí razón de 15 pesetas nI mes, desde 1.0 de mlü'zo de 1897 ti
fin de diciembre del mismo año y de 22'50 pesetas mensua·
les desde 1.0 de enero l.Í fin ue junio de 1898. Es asimismo la
voluntad de S. M., que la Comisión liquidadora del mencio-
nado primer batallón del regimiento IHfanteria de Tetuan
formule la correspondiente reclamación, en adicionales á los
ejercicios cerrados á que afecta, cuyo importe se comprende-
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rá, después de liquidadas, en los efectos del apartado C del
articulo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos/o Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del batallón de Artillería de plaza de Baleares Miguel Mario
Gaspar, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 22
de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del {{eino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la gratificación de continuación en filas, deven-
gudu ti r&zón de 22'50 pesetas mensuales desde 1.0 de febre·
ro de 1897 á fin de octubre de 1898, en el disuelto 4.° regi-
miento de Artilleria de montaña; y á razón de 15 pesetas al
mes en (11 de noviembre siguiente, cuya revista pasó embar-
cado á su regreso de Ultramar, yen los de junio, julio y
agosto de 1899, en el l.er regimiento de montaña de la
misma arma, el cual regimiento y laComisióh liquidadora de
aquél formularán las correspondientes reclamaciones, en adi-
cionales á. los ejercicios cerrados á que afectan, y BU importe
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se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del
apartado C del arto 3. 0 de la vigente ley dé presupuestos.
De real orden lo digo ti V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de junio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de la Constitución núm. 29,
Pedro Coll Maurice, en súplica de abono del premio del se-
gundo periodo de reenganche, devengado en los meses de
mayo y ju¡:'¡o de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acreder á la pe-
tición del interesado, y disponer que el regimiento Infanteria
de Guipúzco!,\ núm. 53, al cual pertenecía en los meses ex-
pre¡;:ados, formule la correspondieQte reclamación, en &~icio·
nal al ejercicio cerrado de 1898-99, cuyo importe Fe como
prenderá, después de liquidada, en los efectos del apartado
C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre. de 1900.
LINARES
• Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eRte Ministerio con su escrito fecha 2 del corriente, promovi..
da por el comisario de guerra de primera cIaRe D. Rafael
Sánch,ez Noguera, destinado á esa región por real orden de 28
de junio último (D. O. núm. 14), en I'úplica de relief yaba·
no de haberes desde el meS de agosto próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente el relief que solicita,
con abono de dichos haberes, para los efectos del arto 85 del
reglamento vigente de revistas, una vez que la no incorpora-
ción á su nuevo def.'tino en el plazo reglamentario, ha obe·
decido á causas ajenas ti la voluntad del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Gu,erra.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cure:ó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de agosto próximo pass·
do, promovida por el primer teniente de Infantería D. Jaan
Almeida Vizearrondo, deiStinado al regimiento Infantería
del Principe -núm. 3 por real orden de 23 de mayo últi-
mo (D. O. núm. 113), en súplica de relief y abono de
haberes desde el mes de junio del año actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien conceder al recurrente el relief que solicita:
Con abono de dichos haberes, para los efectos del arto 85 del
reglamento vigente de l'evistas, una vez que la no incorpora-
ció';1 á su nuevo destino en el plazo reglamentario, ha obe-
decido á causas ajenas á la voluntad del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARE!l
Señor Capitán general de Castilla Vieja.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio con su escrito de 26 de febrero último, pro-
1 movida por el comandante de Infanteria D. Joaquín Chacón
y Peris, en súplica de abono de los haberes que devengó en
Filipinas durante los meses de febrero a noviembre de 1899,
y de acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora
de la Intendencia mÚitar de aquel di"trito y por el Ordena-
dor de pagos de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, :\la tenido á bien acceder á lo so-
licitado por el recurrente, á quien deberan abop.arse los men-
oionados haberes, al respecto de los cuatro quintos de su
sueldo en Ultramar, como perteneciente al cuadro eventual;
debiendo hacerse la reclama9ión en adicionales á los ejerci-
cios corrtlspondientes, las cuales, una vez liquidadas por
dicha Comisión, se satisfarán con cargo á los créditos desti-
nados á estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
del interesado y efectos corespondientes. Dios guarde á.
V. E. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 4 del
mes actual, cursando instancia promovida por el guardia
segundo de ese instituto D. Miguel Colorado Dássoy, con des-
tino en la comandancia de Canarias, en súplica del reinte-
gro del pasaje que satisfizo de su peculio. desde Palma hasta
Alicante y de Cádiz á f:!antaCruz de Tenerife, al incorporarse
á su destino, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido IÍ bien acceder á lo solicitado.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE SANIDAD KILI'1'Alt
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. solicitando
personal de plana menor de la Brigada Sanitaria para prestar
el servicio de ¡;tu cla!'e en el Colegio de Guardias Jóvenes, de
Valdemoro, S. M. el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qua se dote al
citado establecimiento de dos sanitarios practicantes, como
auiiliares del médico ala destinado; siendo por ahora Bua
destinos con carácter eventual. hasta tanto se incluyan como
aumento de plantilla en nuevos presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su CO!1ooimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Director General de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
MATERIAL SANIT -\RIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito del inspector de Sanidad
Militar de esta región, fecha 4 de septiembre próximo pasa·
do, al que acompaña actn, y presupuestos de la Junta facul-
tativa del hospital militar de Madrid, referentes a los apara·
tos é instrumentos necesarios para la instalación en dicho
establecimiento de la sección de diagnóstico y análisis cH·
uico; y teniendo en cuenta que es indispensable para el
buen servicio del hospital la adquisición del material sani·
tario consignado en el acta mencionada, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
lIprob~rla, disponiendo que con arreglo al' real decreto de 20
de noviembre de 1895 (D. O..! núm.' 261), se adquiera, me-
diante compra directa, el material sanit'lrio de referencia;
satisfaciendo su importe, de 28.041'50 pesetas, con cargo al
cap. 7.°, arto 4.° «Material de hospitales», del presupuesto
vigente. Es también la voluntad de S. M., que se proceda,
por la comandancia de Ingenieros de la plaza, á formular y
cursar el presupuesto de las obras de instalación que hayan
de verificarse en el edificio con dicho fin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.adrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito del director del instituto
de higiene militar, fecha 13 de ,febrero último, en el que da
cuenta de los estudios relativos á sueroterapia, realizados en
el extrajero po'r la Comisión nombrada al efecto, y atendien·
do á la conveniencia de proporcionar al Ejército los sueros
antitóxicos, de reconocida eficacia en el tratamiento de las
enfermedades infecciosas, el Rey (q, D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
se inauguren en dicha dependencia los trabajos pertinentes
para i~stituir el servicio sueroterápico, satisfaciéndose las
4.500 pesetas que importa el material necesario, de los fon-
dos que éxisten en la caja del establecimiento por concepto
de pagos de vacuna suministrada á cuerpos, y fijándose l paragastos de entretenimiento, la suma de 3.500 pesetaR, que se
consignará en el primer presupuesto que se redacte, como
aumento á la partida de 5.000 pesetas, que en el cap. 7.°, ar-
ticulo 4.° del vigente, se figuran para gastos de adquisición
y conservación del material de dicho instituto. Es asimismo
la voluntad de S. M., que con el fin de que se proceda desfl.e
luego á pllllltear el servicio de referencia, é interin se realiza
el au~entoexpresado, sean cargo las 3.500 pesetas á la can-
tidad que se fija en el mismo capitulo y articulo del actual
ejercicio económico para material de hospitales) en la parte
proporcional. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE JUSTICIA t DEREC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo Sr.: En vista de una instancia promovida por
Vicenta Martín~z Lamelas, madre del soldado procesado por
el delito de segunda deserción, Juan CardeBe Martinez, en
súplica de indulto para éste de la pena que le corresponda;
considerando que no habiendo recaido sentencia en la ex-
presada causa, no cabe el otorgar el iudulto de una pena
que aun no se sabe si será impuesta, ni en qué cuantia, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 12
del corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión d8
la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de ,Castilla la Vieja.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la,Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el COliFejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Juana Gamundi Serra, viu-
da del escribiente de primera clase del cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Juan Canal Balbuena, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo importe de
250 pesetas, duplo de las 125 que de sueldo mensual d1sfru·
taba el causante, será abonado 'á, la interesada por las ofi-
cinas de Administración Militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señ(:Jr Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com:
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Ramón
Cendros ,Romeu y Rosa Compte Gil y termina con Pedro Villa-
nueva Pérez é Isabel Andreu Carod, por los conceptos que en
la misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre-
san. 'Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau~
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin ne~
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y'
las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de:-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de'1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra', y Marina.
Señor Capitanes generales de las regiones.
~Ramón Cendros Rom'3u y Rosa
Compte Gil •....•••••......•.. Padres ..•••• Soldado, José Cendros.Compte•••••.•.
Manuel Mayor Gómez y Buenaven-
tura Lorenzo Pérez •••...•.... , Idem ......• Idem, Paulo Mayor Lorenzo .•.•.••••.
Francisco Madico Montané y Ma-
ría Margalef JordL Idero ...•..• Idem, José Madico Margalef. .....•...
Ana María Manzano Mera.. . . . . .. Madre viuda. ldem, Antonio Malina Manzano •.••..
Julián Monge Atances y Teresa Por-
tIlIa Barbas....•...•....•...•. Padres.: .... Idem, Pedro Monge Portillo •••....•••
lo1agín Macip PuigyFrancisca Ame-
ller Torres•...••••.•.......... Idem....... Idem, Magín Macip Ameller ..•••...•.
Manuel Márquez Bufino y María de
la Encarnación Moya Adame ... Idem ......• Idem, Antonio Márquez Moya. • ..•••
Joaquín Mendlola Gastaliaga yMa- .
r1a Ignacia Barainca Cobeaga ... Idem ....•.• Idem, Fermín Mendiola Baraincn .• '"
Juan Bautista Otegui !raola y Ma-
ría OIano OIarra......•....... Idem ......• Idem, Francisco Otegui OIano.••••••..
Juan· Pérez Salgado y Ramona Fei- . '
jó Fernándl\z ...••.•.••.•..... Idem Guardia civil, Benito Pérez Feijó...•••
Narcisa Pérez García.•..••..•.... Madre.viuda. l:ioldado, Antonio Oambriles Pérez ••...
Casiano Rodríguez Prieto y María
Sánchez López Padres Idem, Emilio Rodríguez Sánchez .
José Surribes Centelles y Genoveva
.Tronchó Querol ..•..••..•..•.. Idem .•.•..• Idem, Felipe Sorrlbes Tronchó .....••.
Francisco Santiago Rodríguez ...• Padre...•... ldem, Guillermo Santiago Guenero .,.
Vicente Soler Arrandis y Mariana
Moliner Piquer•.............• Padres •.•••• Idem, José Soler Moliner •..•..•.•.•..
Félix Tornavellll Seguí y Francisca Idem ..•... Itlem, José Tornavells Sánz .
Sauz Serra•...••...........•.•
Martín Torromé Penelí y Amalia Idem ..•••.. Idem, Francisco Torromé Asensi •..•.•
Asensi Sales .
Juan Ubeda Castellón •••.•....•• Padre••..••. Idem, Diego Ubeda Martínez •.•...•••
Quintín Villaverde Valdericeda YI ..
Juana Jiménez Liévana......•. tadres•••... Idem, Segundo Vlllaverde.Jlménez•.•.
Angel Vicente NUlas y Florencia
García Campo .•.•••.••.••....• Idero Idem, Eduardo Vicente García.•.•.•.•
Francisco Vadillo Renta y Manue·
la Santl1na Gómez.•..•........ Idem •...... Idem, Demetrio Vadlllo Santana .••••.
BIas Anacleto Vega Martín y Sa-
lomé Arroyo Góroez •.......... Idem .•.• , •• Idem, Francisco Vega Arroyo ....••.••
Pedro Villanueva Pérez é ISabel¡
Andreu Carod Idem Idem, Oruz Villanueva Andreu .
182 I 50115 julio 1896 1 6lagosto ¡1900ITarragona IValls ITarragona.
182 I 50 B julio 1860 '1 novbre 1899 Huelva Aracena Huelva.
182 I óO 15 julio 1896 ••• 1.0 agosto 1900 Vizcaya Ea Vizcaya.
182 I 50 8 julio 1860.... 81 mayo .••• 1900 Guipúzcoa ....••.•••• Villabona GuipÚzcoa.
182 50 ló julio 1896... 14 julio••. " 190U Orense ..•••• " .. , ., .• Onteil'o de Sarga .••. Oren~e.
182 50 Ideul,......... 6 ídem.... 1900 Oádiz.... .. Sanlúcar... .. ..... Oádiz.
182 ÓO ldem...... 8 mayo... 1900 Lugo Sta. María de Barja. Lugo.
182 I50 8 julio 1860.... 6 julio..•.. 1900IClIstellón .••.••••... Icastellfort ...•..... Oastellón.
182 50 15 julio 1896 •.• 27 ¡dem " .• 1900 Valladolid .•.••••..•. Villanuevade los Ca·
baileros .•.•.•... Valladolid.
óOIIdem ••••••.••• 1 1'1lídem .•.. 11900lSalamanca .•.•.••.•.. IMata de Ledesma ... ISalamanca.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por!
D." Cristina Aragón Gurrea, viuda del capitán de Infanteria'
D. Leandro Simón del Rio, en súplica de pensión, el Rey
{q. D. g;), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del actual, se ha servido desestimar
la petición de la interesada, una vez que no tiene derecho á
dicho beneficio, dadas las condiciones en que contrajo matri-
monio con el causante, teniendo únicamente derecho á las
dos pagas de tocas que le fueron concedidas por real orden
de 1.0 de febrero de 1885.
De 'orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1900. .
LINARES
Señor Capit$n general del Norte.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e 00;;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 dtÜ corriente
mes, ha tenido á bien cC'nceder á D.a.Antonia Santos Sarque,
huérfana del capitán retirado D. Simón Santos Pinazo, de
estado viuda, la pensión anual de 310 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta
en el folio 115 del mismo, con arreglo al sueldo de retiro dis-
frutado por el caul:ante; la cual pensión se abonará á la in·
teresada, mientras permanezca en su actual estado, por la
Delegación de Hacienda de Valencia, desde ellO de abril de
1895, que son los cinco años de atrasos que permite la ley de
contabilidad, puesto que la instancia de la interel"ada solio
citando el beneficio es de 1.0 de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---000
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo dtl Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a. Micaehi Campano Gon-
zález, en coparticipación con su hijo D. ILdefonso San Miguel
Campano y entenadas D." María Mercedes y D.a María Isabel
San Miguel Vera, en concepto de viuda de las segundas nup·
cias y huérfanos de las segundas y primeras, respectivamen·
te, del primer teniente de Infanterfa, retirado, D. Pascual
San Miguel Marf.ínez, la pensión anual de 400 pesetas, que
les corresppnde por el reglamento del Montepio Militar; la
cual pensión se abonarA á los interesados, por la Delegación
de Hacienda de Zamora, á. partir del 23 de octubre de 1899,'
eiguiente día al del óbito del causante, en esta forma: la mi·
tad á la viuda mientras conserve su actual estado, y la otra
mitad, por partes iguales, entre los referidos huérfanos, ha-
ciéndose el abono á las hembras ínterin permanezcan solte-
l'8S y á D. Ildefoneo, hasta el 23 de enero de 1915, que cum·
plirá los 24 años de edad, cesando antes si obtiene empleo
con sueldo del Estarlo, provincia ó municipio; debiendo pero
cibir las huérfanas del primer matrimonio la parte de bene-
ficio que les corresponda por mano da su tutora y madrastra
D." Micaela Campano, y acumulándose en los que conser·
ven su aptitud legal, la de los que lleguen á perderla, sin
nueva declaración.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Viejlt.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.--
SECCION DE INSTRUCCIÓN Y:BECLtrTAUIEN'1'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió con
su oficio de 12 del actual, promovida por el primer teniente
df'l regimiento Caballeria Cazadores de Tetuán núm. 17, Don
Juan Romero BruguJs, en súplica de que se le conceda la se·
paración de esa Escuela, donde'sigue los estudios como alum-
no, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegE'nte del
Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
quien deberá incorporarse desde luego al cuerpo á que
pertenece.
De n·al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de octubre de 1900.
LINAltES
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la inataucia promovida por D.a Elvira
Noguera, viuda del sargento de Infanteria Gregorio Urbán,
que falleció de enfermedad contraida en campaña, en súpli-
ca de inr¡reso en el Colegio de Guadalajara, de BUS hijos Do·
lores y Pedro, el Rey (q. D. Y g.), en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder derecho preferen-
te á ingreso en el citado Colegio á los expresados huérfanos,
pudiendo ser llamados cuando en turno les corresponda, por
haber cumplido la edad reglamentaria.
De real orden. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos1 Dios 'guarde á V. E. muchos· años. Madrid
20 de octubre de 1900.
ARSENIO LINAllES
Señor Presidente del Consejo de Administración'de la Caja
de Inútiles y Hu/lrfános de la Guerra.
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REDENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Juan Poyatas Contador, recluta del reemplazo de
1892, por el cupo de l!'uencaliente (Zona de Ciudad Real),
que está comprendido en el arto 175 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, accediendo á la instancia de Miguel Oliva
Rubio, vecino de esta corte, y de acuerdo con .Lo informado
por la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de
Estado, ha tenido á bien disponer que se devuelvan alinte-
resada las 1.500 pesetas con que se redimió dicho recluta del
servicio militar activo en 13 de abril de 1893, según carta
de pago núm. 7, expedida por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LIN.. RES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Gnérra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Miguel
Oliva Rubio, vecino de esta corte, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.50U pesetas con que redimió del servicio mi-
litar activo al mozo de la Zona de Ciudad Real, pertene-
ciente al reemplazo de 1892, Juan Carretero Muñoz; resultan-
do que según informe del jefe de dicha Zona, de 5 de junio
de 1897, el mencionado recluta fué redimido del servicio,
militar activo el dia 13 de abril de 1893, y que en certificación
del jefe de la misma, de 4 de mayo de 18\:)4, se hace censtar
que la Comisión provincial de J sén dispuso en 28 de febrero
de 1893 se aplicarán al recluta Carretero Muñoz los benefi-
cios del arto 31 de la ley de reclutamiento de 1895, por
haber denunciado al mOZ::l no alistado Francisco Moreno Ji-
ménez; resultando que reconocido, tallado é identificado el
denunciado, dispuso dicha corporación gue fuera baja en
activo el denunciante, con arreglo a la real orden de 25 de
mayo de 1893, dictada por el Ministerio de la Gobernación,
informando el jefe de la Zona que consideraba al recurrente
Con derecho á la gracia que pretendia; resultando que la
Comisión mixta de reclutamiento de Ciudad Real, en 28 de
octubre de 1898, informó favorablemente la solicitud; resul-
tando que según oficio del jefe de la Zona de reclutamiento
de Córdoba, de 12 de enero de 1900, el denunciado Francisco
Moreno Jiménez ingresó en caja en 9 de diciembre de 1893,
en concepto de mozo comprendido en el arto 30 de la ley, y
llamado á concentración para el dio, 18 de diciembre de 1894,
no se presentó á ella, por lo que se le instruyó expediente por
la falta grave de deserción, sin que después se presentase ni
haya sido babido; resultando que la Comisión mixta de re·
clutamiento de Ciudad Real, modificando su informe de 28
de octubre de 1898, manifestó en el que emitió en 14 de
julio del presente año, que no habiéndose presentado á con·
centración el denunciado Francisco Moreno Jiménez, quedó
desierta ó caducada su plaza; y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 166 de la ley de reemplazo de 11 de julio
de 1885, elebe el denunciador ocupar su plaza si el denuncia-
do desertase dentro del año, y que aun cuando dicho artículo
se refiere á los substitutos, por analogia debe comprender
también á los prófugos y sus denunciadores, por lo que opio
na debe negarse la devolución del recluta Juan Carretero
Muñoz, el Rey (q. D. g.), Y6n su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, se ha servi.
do desestimar dicha petlCión..
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los reclutas qne se relacionan á continuación, pertsnc-
-cientes á las Zonas que se indican y reemplazo de 1899. en
solici.tud de que les sean devueltas las 1.500 pesetas que de-
positaron para redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre hl. Heina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que los interesados están comprendidos
en la real orden de 18 de noviembre último (D O. núm. 258),
se ha servido disponer que se devuelvan á los mismos las
referidas 1.500 pesetas que solicitan, y que queden en la si-
tuación de depósito, como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
I~INARES
Señores Capitanes general~s de Andalucia y de las islas Ba·
leares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
o
-
..I
Fecha en que se hizo
Delegación AsIento de Tesoreríael depósito
Zonas de Hacienda
-
l'lO:M13RES D1n LOS RECLUTAS lÍ que perteneeen - Números
Día Me8 Año Provincia de las cartas de pag
-
~
-
Manuel Horcas :MArqurz ..•.•........ , ••. Jaén ....•.........••. 22 sepbre •. 1899 Jaén ......•••.•. S
Antonio Pascual Luque .... '" ...... , ... J'vlálaga .•...•...•.••.. 14 idem...• 1899 Málaga.....•••.. 449
Juan Mari Mari •..........••... , •...•. Palma.••.•...•.•.•••. 27 idem.... 1899 Baleares..•••••.. 24
-
Madrid 20 de octubre de 1900.
-.-
LINARES
SECCXÓN DE ASTJN'rOS GENEnALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
.Ministerio enS sus comunicacionEs de 25 de enflro y 7 de fe·
brero últimofl, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ,Re-
gente del Reino, de acuerdo en loesencÍl,tl C011 ei informe
emitido por la Junta Consultiva de Guerra que á continua-
ción se inserta, y por resolución de 14 del actual, ha tenido á
bien conceder á laR jefes, oficiales, clases é individuos de
tropa que se incluyen en la siguiente relación, que principia
con el coronel D. Santiago board y Campoy y termina. con el
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guardia segundo Pedro Almazán Remartínez, las recompensas
que en la misma se expresan, por el servicio prestado con
motivo de la aprehensión de armas llevada a cabo en no-
viembre del año próximo pasado en los montes de Achin·
cherdi y Errecagastu (Guipúzcoa), y en el cementerio de
AbadianQ (Vizcaya).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la JuniH.'l, Oonsultiva de Guerra, Ol:\pi.
tan general de la sexta región y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relaci6n que se cita
l •
NOMBRES Recompenso. que Se les concede
.....
-
1 ...... ...
Comandancia de Guipúzcoa
Coronel:.••••••••.••••• ¡D. Santiago !zoard y Campoy •••••••••••. , • \Cruz d,e tercera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco,
Comandante •••• _•••••• }) Benito Beorlegui Mendizábal ••••••••••. Mención honorifica-.
Capitan.•. : • . . • ••• . • •.• }) Gregario Or!iz y Laso: ..•..•. _.•••..•••)Cru,z de primera clase del Mérito Militar con distin-
PrImer temente..... ,... }) Germán Benarán ArrIgorena... ,., .••••• j tlVO blanco.
Segundo teniente, .. •.• }) Emilio Garrido Felipe. ' •.•• ' , .••••••.. ldem de primera id. dena. con íd. id, pensiona.
. da con d 10 por 100 de su sueldo-hasta su ascenso.
Sargento .••• , •••••.•••. Quirico Querejazu Fernández •.••••••.••.. Cruz de plata del Merito Milit!1l':con distintivo
blanco. . ..
Cabo Matias Sáez García •••••••••••.•...••.•••• ldem pensionada con 7'50 pesetas al ffies,mientras
esté en filas. . .~ .., . .
Otro.••••...••••.•••••• Tomás HerguetaBenito .•..•••••.•..•..•• '~C d l t d 1 M' 't M'l'ta.· d' t' t'
Ot . "ir 1 'd R b S d ruz e p 8. a e ~ en o . I I l' con . lS m IVOro l.Ue qUIa es a asco uu a................ bl
Otro, , •••••••.••••..••. Francisco Escota Arana. • • • • . . . • • • • • • .. . . • . anco.
Otro..••..•.•••••••••.• Mariano Huertas Carro...•.•.••••••.•••••. ¡Mención honorífica.
Guardia 2.0 •••••••••••• Eduardo Martín Galar .••••.•••.•.•.••• '•••¡ .
Otro..•.••••..••••••.•. Canuto León Roldán ••.•••.. , ••••..••.••. Cruz de plata elel Mérito Militar COll' distintivo
Otro..•••.•••.•••..•••.. Ton1ás Arco ~unmaga • • • • • • • . . • • • . • • • • . • • blanco.
Otro.•••.••••••••••..•• Bernardo Sastre Segovía..••••••••..•••••••
Otro.•••••.••••••.••.•. José Zubizarreta Fernández.••.••••.•.•••••
Otro.•••.••••...••••••• Eloy Pérez López..•...•..•••••••••.•.••.•
Otro.••••••••••.•••••.. Modesto Dorrego Vicondo.•••••••••.••••••
Otro.•••....•••.•.....• Severiano Mayora Atorrasagasti .•••••..••••
Corneta .• , .••••••..•..• l"íoisés Beras Pastor •••.•.••••.••••.••••••
Guardia 2.° J nall Monje Puente ..••••...•••••••••••••
Otro.•.•.••••.•••.••••• Luis Guinea Sáez.... , ..••.••••••••••.•••.
Otro.••••••••••.••••.•. Pablo Hernández Benítez..• " ••••••.••.••.
Otro.••••••••••••.••.•. Miguel CuIla Calpe .•••••••••••••••••.•••• Mención honorífica.
Otro.•••.• , ••.••••••••. José López Echevarria .•••••.• , ••..•••••• '.
Otro.••••••••••••.••••. Jacinto del Río Azuar .•••••••••••••• , ..•.
Otro..••••••••••••••••• León Gareia Péréz ..••••...•.••••••.•••.•.
Otro.••.•••••.•......•• Braulio Sauz Rubio....••••••.............
Otro Mariano Calvo Labrador •••••••.•••.••.•••
Otro. • . • • • • • • • • • • . . • • •• Tiburcio Martínez Puente •• ; •••.•.•.••••••
Otro.••••••••••.••••••. Juan Oorral Fernández.•.•••••••••••.••••••
Daba Angel Centeno Tamayo•••.•.•••••••.•.•••
Comandancia de Vizcaya
Capitan.•••••••••••.••• D. Arturo Conde y ]'ernández .••••••.•••.. Oruz de primera clase del Mérito Milital'con distin·
tivo blanco.
Primer teniente......... }} Antonio Muñoz y Naval .•.••.•..•••• , .. Mención honorífica.
Segundo teniente....... }) Narciso de Ameller y Torres ••••••••.... ldem.
Sargento .••.••••••.••.• José Pérez Piñal' ...• , •••.•••••••••••••..• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Cabo...••.••••••••••••• Fernando Bartolomé López .••••••••••••••. ~ .
Otro Saturnino Martínez Gonzlilez .••••••••••••. M .ó h . ifi
Otro.•••••••••••.•••••. Fidel Urtarau Sopelana..... . . . •• . •.• . •• . . enCl n onor ca.
Guardia 10 Eladio Chico Llorente .
Otro 2.° Juan Palero Mateo...••••••••••.•••••••• "lCruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Otro•••..•••••••••••• -.' I.Juciano Gal'cía Berl'ueco ••••••••• 1' ..
Otro .•••••••••••••••••• Santiago Artalejo.Ortega ..••••••••••••••••
Otro.•..••.•....••••••• "José Palma López .•.•..•••••••••••••••••. M '6 h ifi
Otro•••••.•. , .•••••••.. Francisco Arrieta Iribarren. • •• • • • • . • • • • • • . enCl n ,onor ca.
Otro , ••..• Agustín Castro Martín ..
Otro.•.••••.••...•••••• Pedro Almazán Rema:rtínez.•••••••••••••••
I
Madrid 20 de octubre de 1900.
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Informe que se cita
Hay un membrete que dice: Junta Consultiva de Guerra.
-Secretaria.-Excmo. Sr.:-Pol' real orden de fecha 26 de
marzo último se remite á informe de esta Junta un expe-
diente de recompensas, que consta de los documentos si-
guientes: 1.0 Escrito del Director de la Guardia Civil, remi-
tiendo propuesta á favor de fuerza de la comandancia de
GuipÚzcoa. 2.0 Idem del id. fecha 30 de enero, trasladando
otro de un oficial. 3.° Idem del id. remitiendo propuesta á
favo.r de fuerza de la comand.ancia de Vizcaya. 4.° Idem id. del
CapItán general del Norte, mformando la propuesta de Gui-
púzcoa.5.0 Idem id. informando la de Vizcaya. 6.° Cuatro
copias de hojas de servicios de igual número de oficiales de
la comandancia de GuipÚzcoa. 7.° Tres ídem de íd. de igual
número de oficiales de lá comandancia de Vizcaya. Los re-
glamentos de recompensas en tiempo de paz, tanto para los
generales, jefes y oficiales, como para las clases de tropa,
consideran merecedores de recomper.sa á aquellos que en el
eumplimiento de su deber acrediten acierto, inteligencia y
laboriosidad, que á la vez que puedan servir de estímulo,
elevándoles sobre el nivel de los demás, reporten utilidad á
los intereses dcl Ejército ó de la nación. En tal concepto,
apreciándose por el Director general de la Guardia Civil, que
los extraordinarios servicios realizados por la fuerza de su
illstituto pertenecientes á las comandancias de Guipúzcoa y
Vizcaya, en ocasión de la aprehensión de depól'itos de armas
y municiones y detención de personas complicadas en el con-
trabando, son motivos para que tan importantes hechos
puedan considerarse entre los distinguidos liO sólo por la
materialidad del acto sino también por sn trallscendencia,
haciendo fracasal' propósitos perturbadores del orden público
que hubieran ocasionado tal vez dias de luto para la patria,
no vacila en someter á la resolución del Ministro de la Gue-
rra dos propuestas comprensivas del personal de las citadas
comandancias que intervino en el servicio de referencia, con
el laudable propóiito de que éste no quedara sin la merecida
recompensa, haciendo á la vez e¡;pecial recomendación del
coronel subillilpector del tercio D. Santiago Izoard, por la
acertada dirección del enunciado servicio. Figuran en la pri.
~era propuesta un comandante, un capitán, un primer te-
mente, otro segundo, un sargento, cinco cabos y 20 guardias,
los cuales, tras de confidencias obtenidas y penosas marchas,
tomaron parte los días 10 y 11 de enero último en el descu-
b!imiento y aprehensión de tres depósitos de armas y muni-
Cl~nes establecidos en los montes de Achincherdi.y Erreca-
garstu, término de Anzuola (GuipÚzcoa). Completa dicha' pro-
:puesta copia del parte producido por el segundo teniente
Jefe de la línea de Vergara, por efecto del reconocimiento
por él practicado en unión de las fuerzas de los puestos de
Vergara y Plasenciu, en casa de un vecino de est.a última
v~lla, dando por resultado el hallazgo de armas completas,
pIezas sueltas, accesorios, municiones y correspondencia refe-
rente al partido carlista. Motiva asimismo la segunda pro-
puesta la aprehensión de otro contrabando de armas de gue-
rra, ocultas en el cementerio de Abadiano (Vizcaya), en la
9ue e~ virtud de órdenes dictadas por el coronel del tercio,
mtervlnieron un capitán, un primer teniente, otro segundo,
u~ sargento, tres cabos y ocho guardias. Dedúcese del expe·
dIente que el coronel jefe del 13.° tercio D. Santiago Izom'd~ampoy, ha cooperado con laudable celo, habilidad y exqui-
sito tacto al feliz éxito de laB operaciones practicadas, dic-
tando atinadas y precisas órdenes y dirigiendo los servicios
todos Con inteligencia á todas luces digna de epcomio; que el
co~a.ndante D. Benito Beorlegui Mendizabal, cumplió con
actIVIdad y acierto las instrucciones recibidas, dictando, ade-
~ás, por iniciativa propia, otras muy acertadas disposiciones
.e detalle y ejecución, que dieron por resultado la aprehen-
SIón de cOllsiderable número de armas en los montes de
Achincherdi y Errecagaistu, en la que fué cumplidamente
secundado por la fuerza á sus órdenes, que figura en la pri~
n:er propuesta, en cuyas operaciones se distinguieron espe-
cl.a mente el capitán,D. Gregorio Ortiz y Laso, primer te.
nleJ?te D. German Beñarán, segundo D. Emilio Garrido~:hpe, sargento Quirico Querejazu Fernández, cabos Matias
ez Garcia, Tomás lIergueta Benito, Melquilldes Rabazu
Landa, }l'rancisco Escota Aranda y guardia segundo Eduardo
Martin Galar, los cuales cooperaron también á la detencióhrentrega á los tribunales á significadOR partidarios del car-
lSmo y otros coautores del hecho. Respecto t\ la fuerza res-
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tante relacionada en esta propuesta, 6 sea un cabo y 19
guardias, no hicieron más que coadyuvar en la practica de
reconocimiento y detenciones. Sobresale en el expediente, y
todos los informes están de acuerdo, la pericia desplegada y
el meritorio comportamiento del segundo teniente, jefe de la,
linea de Vergara, D. Emilio Garrido Felipe, ya citado, como
distinguido, pues además de que á su buen tacto se deben
las primeras confidencias, no cesó de trabajar desde los pri-
meros momentos con las fuerzas á sus órdenes incluídas en
la propuesta de que queda hecho mérito, entre 13S cuales se
cita como acreedor a especial mención el cabo JI.1atías Sáez
García, que fué co'misionado por el primer jefe para practi-
car reconocimientos que originaron el encuentro de los depó.
eitos de armas y municiones. En cuanto al personal de ofi-
ciales, claees y tropa que .figuran en la propuesta pertene-
ciente á la comandancia de Vizcaya, como consecuencia de '
otro descubrimiento de armas 8n el cementerio de Abadiano,
aparece haber cnmplido con exactitud las órdenes é instruc-
ciones dictadfls por el jefe del tercio, por lo que esta Junta
considera que no han hecho más que auxiliar c.on celo y'ac-
tividad al positivo resultado obtenido. De las hojas de servi-
cios del jefe y o.ficiaJes comprendidos en las propuestas, y aqui
especialmente mencionados, dedúcense favorables antece-
dentes porau historia y conceptuación, habiendo ya mere·
cido ser agraciados por servicios análogos arque ocupa esta
Junta, con cruz blanca del Mérito Militar, al comandante
Beorlegui y segundo teniente Garrido, y.oon mención hono-
rífica al capitan Ortiz y primer teniente Beñarán. Por lo ex-
puesto, esta Junta opina que el coronel de la Guardia Civil
D. Santiago Izoard y Campoy, se ha hecho acreedor á la cruz
de tercera clase del Mérito Militar con distintivo blanco sin
pensión, el comandante D. Benito Beorlegui Mendizábal,
capitán D. Gregorio Ortiz Laso y primer teniente D. Germán
Bañaran Amigorena, á mención honorífica, y el segundo te-
niente D. Emilio Garrido Felipe, á la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada hasta su
ascenso, como comprendidos en el arto 23 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz para los generales, jefes yofi-
ciales. I~ll cuanto á las clases é individuos de tropa, pueden
ser recompensados con cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco el sargento Quirico Querejazu Fernández,
cabos Tomás Hergueta Benito, Melquiades Rabazu Luddn,
Francisco Escota Arana y guardia segundo Eduardo Martin
Galar, y con igual condecoración y distintivo, pensionada
con 7'50 pesetas durante el tiempo de servicio activo el cabo
Matías Sáez y García, como comprendido en el arto 6.° del
reglamento de recompensas en paz y en guerra para las cla-
ses de tropa. V..K sin embargo resolverá, corno siempre, lo
más acertado.-Madrid 28 de septiembre de 1900.-EI gene·
ral secretario, Miguel Bosch.--Rubricado.-V.o B.O, P. A.-
Rafael Cerero.-Rubricado. Hay un sello que dice: Junta
Consultiva de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría '! Seooiones de este Kinisterlo '1 de
bs Direcoiones generales
SECCIÓN DE INFAN'l'ERÍA
DESTINOS
El soldado'de la sección de tropa del Colegio de j\,{aría
Cristina Nicolás Pedrosa Martinez, dejara de prestar sus ser-
vicios en la misma y se incorporará al regimiento Infanteria
de Soria núm. 9, á que pertenece.
Por este cuerpo se designara otro de la misma clase, que
pasará al citado Colegio en reemplazo del que cesa.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20 de octubre
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Enrique Oortés
Señor Director del Colegio de María Cristina.
Excmo. Señor CapÍtán general de la segunda región.
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SECCIÓN DE CA:BALLERÍA
DESTINOS
El soldad? del regimiento Lanceros del Príncipe, 3.° de
Ca.ballería, Pablo Martínez Salgado, pasa destinado á cubrir
una vacante que existe de su clase en la plantilla de la Es-
cuela Superior de Guerra; verificándose la respectiva alta y
buja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de octu-
bre de 1900.
El Jefe de la Sección,
Fedro Sa1'l'ais
¡.;¡ ~penor•••
Excrnos. Señores Capitán general de la primera región, Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN :cm INSTRUCCIÓN l' RECLtrTAMImNTO
LIOENCIAS
. En vista de 10 solicitad~ por el alumno de esa Academia
D. Federico del Alcázar y Armas, y del certificado médico que
acompaña á su instancia, le he concedido un mes de licen-
cia por enfermo para Valencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de octubre
de 1900.
El Jefe de la ~ección,
E</lrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
-No reuniendo condiciones para desempeñar el destino de
ordenanza de la Escuela Superior de Guerra el soldado de
la plantilla de la misma, Daniel Gabelas Gil, pasa destinado
al regimiento Lanceros de España,· de que procede; verificán-
dose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á· V. S. mnchos años. Madrid 19 de octu·
bre de 1900.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarmis
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones, Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Academia
D. Rafael Pallarés é Iranzo,y del certificado médico que acom·
paña á su. instancia, le he concedido un mes de licencia por
_enfermo para Valencia. _
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de octu-
bre de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orazco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera.
regiones.
-.- IJ(:PUlft'A. y Ll"lOGRAFiA. DJlIL DEl'ÓSI'ro DE LA. GUERRA
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